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Abidin Daver için
Yazan: Deniz Alb. Sermed Oökdeniz
Toprağa verdiğimiz Abidin Dav- 
erle memleket değerli bir muhar­
rir, basın kıymetli bir gazeteci, 
Türk denizcileri candan bir dost 
kaybettiler. Denizciler onun ölümü 
ile mesleğin güzlüklerini, heyecan 
larmı ve zevklerini gene ruhlara 
üstün bir kavrayış ve incelikle an­
latan bir deniz âşığı, milletlerin ha­
yatında denizin rolünü en geniş o- 
kuyucu kütlelerine anlatarak va­
tandaş kalbinde zaten mevcud olan 
deniz sevgisinin artmasına samimî 
ve ateşli bir iman ile hizmet eden 
denizci bir yazardan mahrum kal­
dı.
Yüksek seciyeli, temiz hisli, geniş 
kültürlü Abidin Daver, çok sempa­
tik yüzü, zekâ fışkıran gözlerde in­
san kalblerini fetheden zarif bir 
insan olduğu kadar, her Türk de­
nizcisinin sevgi ve saygı ile selâm­
ladığı bir (sivil amiral) idi.
Denizcilik meselelerde alâkası 
kendisine maddî bir menfaat sağla­
mak gayesinden tamamen uzak asil 
düşüncelere dayanırdı. O, bu saha­
da kendisine bir isim yapmak he­
vesinin de esiri değildi. Mavi gök­
ler altındaki sakin denizler, yahud 
fırtınaların coşturduğu azametli 
dalgalar karşısında tabiat kudreti­
ni hayranlıkla seyreden ve onu te­
rennüm eden bir şair de değildi. 
Denize aid konuları İlmî bir surette 
inceleyen, yenilikleri takib eden, 
mantıkî kıyaslamalarla doğruyu 
' ortaya atan ve bunu sürükleyici bir 
i üslûbla vatandaşlara anlatmasını
çok iyi bilen, memleketin bu hassas 
mevzuu etrafında şuurlu bir alâka­
nın doğmasını sağlayan metodlu ve 
teknik bir muharrirdi.
İyi bir tahsil ve uzun yıllara va­
ran basın hayatının pek kıymetli 
tecrübeleri, doğuştan sahib bulun­
duğu kavrayış kudretini çok olgun­
laştırmıştı. Bunun için Abidin 
Daver memleketimizde denizcilik 
meseleleri üzerinde kelimenin en 
geniş manasile tam bir otorite idi. 
Milletimizin denizcilik kabiliyetine, 
devletn denizcilik imkânlarına inan 
mi"i ve karşısmdakileri de inandır­
mıştı.
Salon ve cemiyet hayatının o za­
rif erkeği, Babıâli yokuşunun o 
mütebessim çehresi, denizciler mu­
hitinin o daimî ve sevimli davetlisi, 
dürüstlük, azim, irade, inanç ve 
inancını yorulup yılmadan ve en 
nezih bir surette başkalarına anla­
tıp kabul ettiren o mükemmel in­
san, gençliğe en güzel bir örnektir. 
Yolunun yolcusu olmak kalblere 
kuvvet verir.
Onu bir çok denizciler gibi, sev­
diği ve muharrirlik hayatının bü­
yük bir kısmını vakfettiği denizle­
rin sonsuz maviliklerine gömme­
dik. Fakat ne zararı var? Çallından 
aziz bildiği vatan topraklarına, şe- 
hidler «nakberine tevdi edilmesi 
maddi varlığının ebediyet âlemine 
intikalinde lâyık olduğu ihtiramın 
tezahürü değil midir... Nur içinde 
yatsın..
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